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This research is motivated by the presence of students in learning activities 
are still passive, lazy student learning, and student learning outcomes is still low 
at under KKM <70. Therefore, it is necessary to implement the action research 
class learning model role playing. Formulation of the problem in this study is 1. 
How to implement Role Playing learning model to improve learning outcomes 
Indonesia IPS material Nations Struggle Against Occupiers SDN grade 6 
Tanjungrejo Jekulo Kudus district? 2. How does the evaluation learning model 
Role Playing in improving learning outcomes Indonesia IPS material Nations 
Struggle Against Occupiers SDN grade 6 Tanjungrejo District Jekulo Holy 
District?. Whereas the purpose of this study was: Assessing the implementation of 
role-playing learning model to improve learning outcomes IPS material Nations 
Struggle Indonesia against invaders class V 6 SDN Tanjungrejo Jekulo Kudus 
district. 2. Analyzing the results of the evaluation learning model role playing in 
improving learning outcomes Indonesia IPS material Nations Struggle Against 
Occupiers SDN grade 6 Tanjungrejo Jekulo Kudus district. 
Learning model is the foundation of learning practices resulting decline in 
educational psychology theory and learning theory are designed based on an 
analysis of the implementation of the curriculum and its implications on the 
operational level in the classroom. Method of playing is a way to teach the way 
dramatize shape behavior in social relationships. Social Sciences (IPS) is an 
integration of the various branches of the social sciences such as sociology, 
history, geography, economics, politics, law, and culture. action hypothesis in this 
study was through the Learning Model Role Playing with IPS can improve 
learning outcomes in class V 6 SDN Tanjungrejo sub Jekulo Kudus in academic 
year 2012/2013. 
The method used in this research is a classroom action research (CAR) 
conducted collaboratively between researchers and teachers. The research design 
used in this study is the model uses the Kemmis and McTaggart. TOD steps 
include 2 cycles. Each cycle consists of four stages: planning, pelaksanaaan, 
observation, and reflection. The four stages are sequential steps in the cycle and is 
associated with the next cycle. Data collection techniques used in this study is 
observation, interviews, and tests. The research subjects were students of class V 
SD 6 Tanjungrejo by the number of students 26 children. The instruments used 




The results showed that the implementation of the teaching model in role 
playing activities with teachers' average scores were reached after the 
management of the research activity of observations in the first cycle was 3.58 
with a percentage of 89.58% or the rate of success is learning berasil. Pembelajaan 
implementation conducted by researchers at the second cycle has increased, it is 
seen from the average score rose to 3.75 with 93.75% percentage or success rate 
of learning is successful. So the activity of teachers in implementing the model 
learning role playing is successful. 
Based on the research findings, it can be concluded that the results of 
elementary school students of class V 6 Tanjungrejo be increased and work well 
after learning model uses role playing. Advice after the study is done before using 
role playing teaching model is expected to researchers better understand the 
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Kata Kunci: Pembelajaran role playing, meningkatkan hasil belajar, IPS 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya siswa masih pasif dalam 
kegiatan pembelajaran, siswa malas belajar, dan hasil belajar siswa masih rendah 
yaitu di bawah KKM < 70. Oleh karena itu, perlu Penelitian Tindakan Kelas 
dengan menerapkan model pembelajaran role playing. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi model pembelajaran Role 
Playing dalam meningkatkan hasil belajar IPS materi Perjuangan Bangsa 
Indonesia Melawan Penjajah kelas V SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo 
Kabupaten Kudus? 2. Bagaimana hasil evaluasi model pembelajaran Role Playing 
dalam meningkatkan hasil belajar IPS materi Perjuangan Bangsa Indonesia 
Melawan Penjajah kelas V SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten 
Kudus?.Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: Mengkaji implementasi model 
pembelajaran role playing dalam meningkatkan hasil belajar IPS materi 
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah kelas V SDN 6 Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 2. Menganalisis hasil evaluasi model 
pembelajaran role playing dalam meningkatkan hasil belajar IPS materi 
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah kelas V SDN 6 Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 
Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 
penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 
berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 
tingkat operasional di kelas. Metode playing adalah suatu cara mengajar dengan 
jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 
social seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 
hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui Model Pembelajaran Role 
Playing dengan dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN 6 
Tanjungrejo kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru. 
Adapun rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
mengguakan model Kemmis dan McTaggart. Langkah PTK ini meliputi 2 siklus. 
Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaaan, observasi, dan 
refleksi. Empat tahap tersebut merupakan langkah berurutan dalam satu siklus dan 




dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan tes. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD 6 Tanjungrejo dengan jumlah siswa 26 anak. Instrumen 
yang digunakan adalah pedoman observasi, wawancara, dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran 
role playing pada aktivitas guru dengan skor rata-rata yang dicapai setelah 
pengelolaan terhadap hasil observasi aktivitas peneliti pada siklus I adalah 3,58 
dengan persentase 89,58% atau tingkat keberhasilan pembelajaran adalah berasil. 
Pelaksanaan pembelajaan yang dilakukan peneliti pada siklus II mengalami 
peningkatan, hal ini terlihat dari skor rata-ratanya naik menjadi 3,75 dengan 
persentase 93,75 % atau tingkat keberhasilan pembelajaran adalah berhasil. Jadi 
aktivitas guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran role playing 
adalah berhasil. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar siswa kelas V SD 6 Tanjungrejo dapat meningkat dan berhasil 
dengan baik setelah digunakannya model pembelajaran role playing. Saran setelah 
dilakukan penelitian ini ialah sebelum menggunakan model pembelajaran role 
playing diharapkan peneliti lebih memahami arti model pembelajaran role playing 
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